Exempting Homologous Pseudogene Sequences from Polymerase Chain Reaction Amplification Allows Genomic Keratin 14 Hotspot Mutation Analysis  by Hut, Petra H.L. et al.
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